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ABSTRAKSI 
Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi yang siap 
menjadi dewasa dalam tanggungjawab yang lebih tinggi. Salah satu 
persyaratan untuk dapat menyelesaikan pendidikannya yaitu dengan 
membuat sebuah karya ilmiah yang dinamakan skripsi. Skripsi sering 
dianggap sebagai sebuah kesulitan sehingga menimbulkan rasa takut dan 
malas untuk mengerjakannya. Oleh sebab itu, dibutuhkan kemampuan untuk 
dapat mengubah kesulitan tersebut menjadi tantangan yang harus dihadapi 
(adversity quotient). Untuk dapat memiliki kemampuan tersebut, mahasiswa 
harus memiliki keyakinan bahwa dirinya mampu untuk menghadapi 
tantangan yang dihadapinya (self efficacy). Tujuan dari penelitian ini ialah 
melihat hubungan antara self efficacy dengan adversity quotient pada 
mahasiswa yang sedang mengerjakan skripsi di Universitas Katolik Widya 
Mandala Surabaya. Responden dalam penelitian ini adalah mahasiswa 
UKWMS yang sedang mengerjakan skripsi lebih dari satu semester (N= 52). 
Penelitian sampel penelitian ini menggunakan teknik incidental sampling dan 
snowball. Data diperoleh dengan menggunakan skala self-efficacy dan skala 
adversity quotient yang dibuat oleh peneliti. Hasil penelitian menunjukan 
nilai rxy=0,618 dan nilai p=0,000 (p < 0,05), sehingga dapat disimpulkan 
bahwa terdapat hubungan yang signifikan dan berarah positif antara self-
efficacy dengan adversity quotient pada mahasiswa yang sedang mengerjakan 
skripsi di Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya.  




Maria Ancila Danesia Boleng. (2019). “The relation between self efficacy 
and adversity quotient on the students that are working on the thesis at Widya 
Mandala Catholic University of Surabaya”. Undergraduate Thesis. Faculty 
of Psychology Widya Mandala Catholic University of Surabaya. 
ABSTRACT 
College students are education learners at the higher education level who 
are ready to become mature in a higher responsibility. One of the 
requirements to be able to finish the education in the university is to making 
a scientific research called thesis. Thesis is always considered a difficulty so 
that it causes fear and laziness to make it. That is why it needs skill to change 
the difficulty to a challenge that must be faced (adversity quotient). To have 
those skills, the students must believe that they can face the challenges (self 
efficacy). The purpose of this research is to see the relation between self 
efficacy and adversity quotient on the students that are working on the thesis 
at Widya Mandala Catholic University of Surabaya. The respondents in this 
research are UKWMS students that are working on the thesis more than one 
semester (N=52). The research uses incidental sampling and snowball 
technique. The data was obtained by using self efficacy scale and adversity 
quotient scale made by the researcher. The results shows that the value 
rxy=0,618 and value p=0,000 (p < 0,05), so that it can be conluded that there 
is a significant and positive relation between self efficacy and adversity 
quotient on the students are working on the thesis at Widya Mandala Catholic 
University of Surabaya.  
Keywords: self efficacy, adversity quotient, college students, thesis.  
